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演習を実施した授業科目は 4年生私立大学の全学開講科目 (履修者の学部・学年に制限はない) 
である「コンピュータ実践（情報デザイン）」である。この科目は半期 2単位の演習科目として、




















































表 2 学生によるシナリオ例 
目標 
目標実現のためのサポー
ト 
シナリオ 
公認会計士の資格を取る 
・資格取得講座の開講内容 
・講座の年間スケジュール 
・同じ資格を目指す人たち
の掲示板やコミュニティ 
・生協による図書紹介 
・卒業生へのネットワーク 
・目指す資格と関わりのあ
る 
・授業へのリンク 
・Webノート 
３回生になった春。公認会計士の資格を取ろうと決める。試験は
12月。eポートフォリオを開いて資格のリンクを発見。公認会計
士のエクステンションプログラムが開講されていることを知る。
受講手続きを済ませ、マイページにエクステンションプログラム
のページが追加される。そこで授業スケジュールが確認できるよ
うになった。 
履修登録の段階で公認会計士になるために必要・役立つ授業を
探す。 
春学期も半ば、少し資格講座の内容が難しく感じ、同じ目標を
持つ人たちがどうやって勉強しているのかを知りたいと思う。e
ポートフォリオを開くと公認会計士資格のコミュニティを発見。
そこで交流を持ち、情報交換をする。同じ講座を受講している人
と友達になる。 
夏休み、サークルの合宿で何回か講座を欠席。けれど友達と
Webノートを使って授業内容を共有して遅れを取り戻す。 
そろそろ試験への追い込みで、過去問を買おうと思う。大学生
協にどんな本がおいてあるかを e ポートフォリオの生協ページ
で確認。 
ダイエット 
・毎日体重を記録するペー
ジ  
・健康のため食事はきちん
と 
・お菓子は控える 
・果物を食べる 
・夜９時以降は食事しない 
・通学は徒歩 
・食べた物のカロリーの記
録 
・食品のカロリー一覧 
・ダイエット友達とコミュ
ニケーションがとれる場
所 
一人暮らしのため食事が不規則になりがちだったが、健康を意識
しはじめてから１日３食の食事はきちんと摂るようになった。野
菜を中心にバランスよく。朝ごはんもきちんと摂る。お菓子をた
べたくなったときは、果物やヨーグルトなど身体によいものを食
べる。食べた物のカロリーを調べて記録していく。学校に行く時
は自転車を使わずに歩いていく。同じようにダイエットをする友
達と情報を交換できるページでお互いにダイエット情報を提供
する。夜には毎日体重を測って記録し、その推移を見る。 
 
